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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
¶……¥……i®…EÚ ∫…‰i…÷ ∫…‰ ¶……Æ˙i… ®…Â J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
Æ˙…®…S…xp˘x… ∫…“., x……Æ˙…™…h…E÷Ú®……Æ˙ +…Æ˙. +…ËÆ˙ ∫…i™…n˘…∫… +…Æ˙.
E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
¶…⁄ ®…EÚ…
∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ {… Æ˙¥…‰∂… EÚ… +v…÷x……i…x… +… ¥…πEÚ…Æ˙ ΩË˛*
|…l…®… À{…V…Æ‰˙ EÚ…  x…n˘∂…«x… ¥…π…« 2007-08 ®…Â  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â  EÚ™…… M…™……* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…‰ i……i{…™…« ∫…®…÷p˘“ V…M…Ω˛ EÚ…‰  x…™…∆ j…i… =i{……n˘x… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú +x…÷∞¸{…
{… Æ˙¥…Ãi…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… <∫… ∫…‰ |……Ët…‰ M…EÚ“™… ∫…®…∫™……+…Â E‰Ú + i… Æ˙Ci… EÚ<« ∫……®…… V…EÚ
+…ËÆ˙ Æ˙…V…x…“ i…EÚ ∫…®…∫™……B∆ =¶…Æ˙EÚÆ˙ +…i…“ ΩÈ˛* <x… ®…Â |…®…÷J… n‰˘∂… ®…Â ∫…®…÷p˘“ {…]¬ı]‰ın˘…Æ˙“
EÚ…™…«EÚ…±… EÚ… §…n˘±…i…… {… Æ˙¥…‰∂… ΩË˛* <∫… ±…‰J… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i… E÷ÚUÙ
∫l……x……Â ®…Â  EÚB M…B |……l… ®…EÚ +v™…™…x… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ={…™…÷«Ci… ∫…®…∫™……+…Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  ¥…∂±…‰π…h… ®…Â  x…™……‰ V…i… |…®…÷J… ∫……®…… V…EÚ f¯…∆S…… ±…Ë]ıÆ˙ (2007) u˘…Æ˙…
|…∫i…… ¥…i… BC]ıÆ˙-x…‰]¬ı¥…E«Ú  l…™…Æ˙“ (B Bx… ]ı“) E‰Ú ∫……®……x… ΩË˛* +i…& <∫… +v™…™…x… EÚ…
|…h……±…“{…Æ˙EÚ =n¬˘n‰˘∂™… ¶……M…“n˘…Æ˙“ + v…EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú  ¥… ¶…xx… ∫l……x……Â ®…Â BC]ıÆ˙-
x…‰]ı¥…E«Ú EÚ“ V……ƒS… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ v……Æ˙h…… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â Ω÷˛<« ΩË˛* |…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  n˘J……™…“ {…b˜x…‰ ¥……±…“ P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i…… ( ¥…∂…‰π…i…& S……<x…“∫… {…EÚb˜ EÚ…‰
UÙ…‰b˜EÚÆ˙) +…ËÆ˙ ¶…⁄ ®… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EfiÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫…®…∫™……+…Â E‰Ú ∫…®……v……x… E‰Ú ∞¸{…
®…Â J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ ±…M……* x……‰Æ˙¥…‰, V……{……x… +…ËÆ˙ ™…⁄ B∫… B V…Ë∫…‰ n‰˘∂…
<∫… ®…Â +O…h…“ ΩÈ˛* <x… n‰˘∂……Â ®…Â i…“x… n˘∂…EÚ…Â E‰Ú M…Ω˛x… +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ“ M… i… ¥… v…™……Â
E‰Ú {…∂S……i…¬ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… BEÚ {…CEÚ… =t…‰M… §…x… M…™…… (O……‰]ı®… +…ËÆ˙ §…“¥… Æ˙b¬˜V…
2007)* B ∂…™…x… n‰˘∂……Â ®…Â S…“x… x…‰ + ¶…i…]ı“™… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â |…M… i… Ω˛… ∫…±… EÚ“ ΩË˛*
BEÚ n˘∂…EÚ (1990-2000) EÚ“ +¥… v… ®…Â˙ 10  ®… ±…™…x… ™…⁄ B∫… b˜…‰±…Æ˙ ∫…‰ + v…EÚ  x…¥…‰∂…
∫…‰ S…“x… x…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú 4000 À{…V…Æ‰˙ ∫l…… {…i…  EÚB +…ËÆ˙ <x… ∫…‰ ±…M…¶…M…˛ 2 ±……J… ]ıx…
®…UÙ±…“ |……{i… Ω÷˛<« (S…‰x… +…ËÆ˙ S…‰x… 2008)*
+ ¶…i…]ı“™… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú I…‰j… ®…Â ¶……Æ˙i… EÚ… |…¥…‰∂… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â Ω÷˛+… +…ËÆ˙ ™…Ω˛
n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… {… Æ˙¥…‰∂… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ®……‰b˜ ¶…“ l……* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +x…÷∫…∆v……x…
EÚ… < i…Ω˛…∫… ∫…ii…Æ˙ E‰Ú |……l… ®…EÚ ¥…π……Á ®…Â ∂…÷∞¸ Ω÷˛+… V…§… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
+ ¶…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â Æ˙Œ∫∫…™……Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú ∂…∆§…⁄ {……±…x… ∂…÷Ø˚
 EÚ™…… M…™…… l……* <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰  x…n˘∂…«x…  EÚB
V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ EÚ<« EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ ∫…∆EÚ±{…x……+…Â E‰Ú
+x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” §…x… M…™…“* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ ®…÷J™… §……v……
""{……±…x… EÚ“ ®……x… ∫…EÚi……'' EÚ… +¶……¥… l……, <∫… EÚ… EÚ…Æ˙h… |…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“ u˘…Æ˙… |……{i… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… l……* ±…‰ EÚx… Ω˛…±… E‰Ú
¥…π……Á ®…Â |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ u˘…Æ˙… |……{i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ =i{……n˘x… ®…Â
 ¥…S……Æ˙h…“™… P…]ıi…“ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ i…u˘…Æ˙… J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ®…Â À{…V…Æ‰˙ ®…UÙ±…“
{……±…x… EÚ“ ∂…C™…i…… §…g¯ M…™…“*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… {…Æ˙  EÚB M…B  x…n˘∂…«x… ®…Â Ω÷˛<« ∫…°Ú±…i…… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú
I…‰j… ®…Â +i™…∆i… |…i™……∂……V…x…EÚ l…“*
=n¬˘n‰˘∂™… +…ËÆ˙ |…h……±…“
¥…i…«®……x… +v™…™…x… À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ“  n˘∂…… ®…Â {…h…v…… Æ˙™……Â E‰Ú
+¥…§……‰v… EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ J…÷±…… ∫……M…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… EÚ“
S…÷x……Ë i…™……Â +…ËÆ˙ |…i™……∂……+…Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…x…‰ E‰Ú =n¬˘n‰˘∂™… ∫…‰
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… BEÚ x…¥……‰x®…‰π…“ {……±…x… i…Æ˙“EÚ… ΩË˛
+…ËÆ˙ {…h…v…… Æ˙™……Â u˘…Æ˙… <∫…‰ +{…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ ™…… ={…‰I…… EÚ“
V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* BEÚ x…™…… i…Æ˙“EÚ… +{…x……x…‰ +…ËÆ˙ +∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰
®…Â ¥™… HÚ EÚ…  x…h…«™… BEÚ i…÷Æ∆˙i… |… GÚ™…… x…Ω˛”, §…Œ±EÚ {……±…x… EÚ…™…«
E‰Ú  ¥… ¶…xx… ∫i…Æ˙…Â ®…Â ™…Ω˛ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* x…¥…“EÚÆ˙h…  ¥…∫…Æ˙h…
+v™…™…x……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ x…B i…Æ˙“E‰Ú EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ˙/
+∫¥…“EÚ…Æ˙ +{…x……x…‰ ¥……±……Â EÚ“ W…∞¸Æ˙i…, Œ∫l… i… +…ËÆ˙ x…¥…“EÚÆ˙h…
EÚ“ +¥…v……Æ˙h……+…Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛ (Æ˙…‰V…‰∫…«, 2003). x…¥…“EÚÆ˙h…
E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ EÚ“ {… Æ˙¥…i…«x…∂…“±…i…… E‰Ú ∫i…Æ˙ E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â +∆i…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥™…ŒCi… +M…Æ˙
W™……n˘… {… Æ˙¥…i…«x…∂…“±… Ω˛…‰ i……‰ ∫¥…“EÚÆ˙h… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ∫…®…™… EÚ®…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ… ™…Ω˛ x…¥…“EÚÆ˙h… |……Æ∆˙  ¶…EÚ +¥…∫l…… ®…Â
Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫…EÚ…  ¥…∫…Æ˙h… ¶…“ §…Ω÷˛i… EÚ®… Ω÷˛+… ΩË˛* +§…
∫¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ ∫……v™…i……+…Â V……‰ ®…÷J™…i…& x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+…Â
(Æ˙…‰V…Æ˙, 2003 EÚ“ {… Æ˙¶……π…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙) {…Æ˙ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ ±……‰M……Â EÚ“ +¥…v……Æ˙h……+…Â EÚ…  x…v……«Æ˙h…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*
|……l… ®…EÚ +v™…™…x…  EÚB M…B {……±…x… ∫l……x……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
∫……Æ˙h…“-1 ®…Â  n˘™…… V……i…… ΩË˛* <x… ∫l……x……Â ®…Â S……±…⁄ {……±…x… EÚ…™……Á EÚ…
∫i…Æ˙ ¶…“ <∫… ∫……Æ˙h…“ ∫…‰  ®…±…i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ ∫l……x……Â ®…Â {……±…x… EÚ… BEÚ
 x…n˘∂…«x… {…⁄Æ˙… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ +x™… ∫l……x……Â ®…Â {……±…x… {… Æ˙S……±…x…
EÚ…™…«  ¥… ¶…xx… +¥…∫l……+…Â ®…Â ΩË˛* ®…÷x…®§…®… ®…Â ∫…¶…“ {… Æ˙S……±…x…
EÚ…™……Á (9-12-08 ∫…‰ 18-04-09 i…EÚ) EÚ… ±…M……i……Æ˙ ∫¥…“EÚÆ˙h…
Ω÷˛+… ΩË˛*
™…Ω˛ =±±…‰J…x…“™… ΩË˛  EÚ x…¥……‰x®…‰π…“ {……±…x… i…Æ˙“EÚ… +{…x……B
M…B ∫l……x……Â ®…Â EÚ<« BV…‰Œx∫…™……Â +…ËÆ˙ ∫…∆∫l……+…Â EÚ… ∫…®…‰ EÚi… ∫…Ω˛™……‰M…
Ω÷˛+…* <∫… ®…Â |…®…÷J… ∫……¥…«V… x…EÚ -  x…V…“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… l……* <∫…
{…Ω˛±…⁄ EÚ… ∫…®…O…  S…j… ∫……Æ˙h…“-2 ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛:
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
EÚ) {…h…v…… Æ˙™……Â EÚ“ +¥…v……Æ˙h……
 {…UÙ±…‰ x…¥…“EÚÆ˙h… +v™…™…x……Â ®…Â x…¥…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∫¥…“EÚÆ˙h… EÚ…
®…⁄±™……∆EÚx… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =n¬˘n‰˘∂™… ∫…‰, BEÚ x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ +x…÷¶…¥…M…®™…
 ¥…∂…‰π…i……B∆ V…Ë∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ±……¶…, V… ]ı±…i……, +x…÷E⁄Ú±…i……, {…Æ˙J…x…“™…i……
+…ËÆ˙ +x…÷¶…¥…M…®™… V……‰ J…®… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ={…±…§v…  EÚ™…… M…™……*
Æ˙…‰V…‰∫…« 1983 ∫…∆§…∆ v…i… ±……¶… EÚ“ {… Æ˙¶……π…… <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛
 EÚ ""x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ… + i…GÚ®…h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ v……Æ˙h…… ∫…‰ §…‰Ω˛ii…Æ˙
x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ…‰ +x…÷¶…¥…M…®™… §…x……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ]ı'* V… ]ı±…i…… EÚ“
{… Æ˙¶……π…… "x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ…‰ ∫…®…Z…x…‰ +…ËÆ˙ ={…™…÷Ci… §…x……x…‰ EÚ“ +{…‰I……
x…¥…“EÚÆ˙h… +x…÷¶…¥…M…®™… §…x……x…‰ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ EÚ `ˆx……<« EÚ“ EÚ…‰ ]ı''
{…Æ˙J…x…“™…i…… EÚ“ {… Æ˙¶……π…… "∫…“ ®…i… +…v……Æ˙ {…Æ˙ x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ…
{…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ]ı' +x…÷E⁄Ú±…i…… EÚ“ {… Æ˙¶……π…… "x…¥…“EÚÆ˙h…
EÚ…‰ ¥…i…«®……x… ®…⁄±™……Â,  {…UÙ±…‰ +x…÷¶…¥……Â  +…ËÆ˙ ∂…C™… ∫¥…“EÚ…Æ˙EÚ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú ∫…∆M…i… +x…÷¶…¥…M…®™… §…x……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ]ı, +x…÷¶…¥…M…®™…
"V……‰ J…®… EÚ“ {… Æ˙¶……π……', "x…¥…“EÚÆ˙h… +x…÷¶…¥…M…®™… §…x……x…‰ ®…Â +…Ãl…EÚ
o˘Œπ]ı ∫…‰ V……‰ J…®… =`ˆ…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ]ı'*
∫…¶…“ {……±…x… ∫l……x……Â ®…Â ∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ {…h…v…… Æ˙™……Â x…‰
x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ +…‰Æ˙ + ¶…Ø˚ S…  n˘J……™…“* ∫…¶…“ {……±…x…  x…n˘∂…«x…
EÚ…™…« {…h…v…… Æ˙™……Â EÚ“  ¥…ii…“™… ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ±…‰ EÚx…
x…¥…“EÚÆ˙h… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ∫¥…“EÚ…Æ˙x…‰ ®…Â {…h…v…… Æ˙™……Â EÚ“ ∫…Ω˛®… i… ∫…§… ∫…‰
|…®…÷J… ΩË˛*  ±…EÚ]«ı ]ı…<{… ∫E‰Ú±… ®…Â ™…Ω˛ |…∂x… =`ˆ…B V……x…‰ {…Æ˙ |……{i…
|… i… GÚ™…… n‰˘J…x…‰ ±……™…EÚ ΩË˛* <∫… ®…Â  +∆EÚx… {……±…x…  x…n‰˘∂…«x… ∫…‰
{…Ω˛±…‰ EÚ“ +¥…v……Æ˙h…… +…ËÆ˙ $ +∆EÚx…  x…n˘∂…«x… E‰Ú §……n˘ EÚ“ +¥…v……Æ˙h……
EÚ…‰ ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫…  n˘∂…… ®…Â  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… §…‰Ω˛ii…Æ˙ n‰˘J……
M…™……*
∫…¶…“ ∫l……x……Â ®…Â À{…V…Æ˙… {… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ±……M…i…
>ƒS…… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… E‰Ú {……±…x… O…⁄{… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
∫…÷x……®…“ ∫…Ω˛…™…i……  x… v… ∫…‰  ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i……  ®…±…x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… ®…Â
l…‰* §……±…∫……‰Æ˙ ®…Â {……±…x… O…⁄{… EÚ…‰ À{…V…Æ˙…  n˘™…… V……B∆ i……‰ ¥…‰ {… Æ˙S……±…x…
±……M…i… J…S…« EÚÆ˙x…‰ ®…Â i…Ë™……Æ˙ Ω˛…‰ M…B*
™…Ω˛ ¶…“ v™……x… n‰˘x…‰™……‰M™… §……i… ΩË˛  EÚ §……±…∫……‰Æ˙ ®…Â {……±…x…
 x…n˘∂…«x… EÚ…™…« |…M… i… {…Æ˙ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú {…h…v……Æ˙“ ±……‰M… x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ…‰
+{…x……x…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙ ΩË˛* <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… <∫… M……ƒ¥… EÚ…  {…UÙc˜…{…x…,
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫……Æ˙h…“-1: J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ∫l……x…
∫l……x… Æ˙…V™…  V…±…… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙… À{…V…Æ‰˙ EÚ… ∫i…Æ˙  ]ı{{…h…“
+…< EÂÚp˘ ∫…‰ n⁄˘Æ˙“
1. S……‰®…÷J… §… ±…™……{……±… =c˜“∫…… §……±…‰∂¥…Æ˙/  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ∫…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ‰˙ EÚ… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… +…ËÆ˙
§……±…∫……‰Æ˙ ±…M…¶…M… 700  EÚ.®…“. V…±……¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……, ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ∫…‰ +SUÙ…
∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… ®…UÙ±…“ EÚ“ ∫…Ω˛™……‰M…
4000 +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ…
∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……
2.  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… +…∆w…… |…n‰˘∂…, ±…M…¶…M… 5  EÚ.®…“. n⁄˘∫…Æ˙… À{…V…Æ˙… {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ O…÷{……Â ®…Â
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… +…i®… ¥…∂¥……∫… §…g¯ M…™……
3. <∫…EÚ…{…±±…“ +…∆w……|…n‰˘∂…, x…‰±±…⁄Æ˙ S…‰xx…<« ∫…‰ ±…M…¶…M… n˘…‰ À{…V…Æ‰˙ ∫l…… {…i… ®……‰x……‰b˜…‰x… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ +…ËÆ˙ ¶…“
200  EÚ.®…“. +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú ∫…∆¶…Æ˙h… + ¶…Ø˚ S…  n˘J……™…“
E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… {… Æ˙¥…i…«x…  EÚ™……
M…™……
4. {…÷ ±…EÚ…]ı i… ®…±…x……b⁄˜ S…‰xx…<« ∫…‰ ±…M…¶…M… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú ∫…∆¶…Æ˙h… E‰Ú Bx… V…“ +…‰ +…ËÆ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
50  EÚ.®…“.  ±…B i…Ë™……Æ˙ ∫…‰ +SUÙ… |……‰i∫……Ω˛x…,  u˘i…“™…
§……Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
®…U÷Ù+…Æ˙…Â ®…Â + ¶…Ø˚ S… §…g¯
M…™…“
5. ®…÷x…®§…®… E‰ÚÆ˙±…, BÆ˙h……E÷Ú±… EÚ…‰SS…“ ∫…‰ ±…M…¶…M… °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… Ω÷˛+… À{…V…Æ˙… §…Ω˛ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
30  EÚ.®…“. |……Ëg¯ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∫…∆O…Ω˛h…
§…g¯i…“ E‰Ú |……S…±… +…∂……|…n˘




S……Ë®…÷J…, §… ±…™……{……±… ∫……¥…«V… x…EÚ- x…V…“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P… + Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… + ∫…“ B®… B°Ú
(=c˜“∫……) +…Æ˙ +…< + Bx… B°Ú b˜“ §…“
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ¥…Ω˛“ ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P… + BEÚ ®…U÷Ù+…Æ˙… x…‰i…… u˘…Æ˙… x…‰i…fii¥… + ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…
(+…∆w…… |…n‰˘∂…) + ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< + Bx… B°Ú b˜“ §…“
<∫…EÚ…{…±±…“, x…‰±±…⁄Æ˙ ¥…Ω˛“ ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P… + BEÚ ®…U÷Ù+…Æ˙… x…‰i…… u˘…Æ˙… x…‰i…fii¥… + ®…….  ¥…¶……M… +
(+…∆w…… |…n‰˘∂…) ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< + Bx… B°Ú b˜“ §…“
{…÷ ±…EÚ…]ı, S…‰xx…<« ¥…Ω˛“ ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P… + Bx… V…“ +…‰ + ®……  ¥…¶……M… + ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
(i… ®…±… x……b÷˜) +…< + Bx… B°Ú b˜“ §…“
®…÷x…®§…®… ®…U÷Ù+…Æ˙… O…÷{… + ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< + Bx… B°Ú b˜“ §…“
 ¥…Àπ…√V…®… ¥…Ω˛“
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
O…⁄{……Â ®…Â ∫…®……x…i……, + v…EÚ…∆∂… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ +{…x…… {……±…x… ∫l……x…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ®……x… ∫…EÚi…… V…Ë∫…“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ΩÈ˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ ®…v™…®… |… i… GÚ™……  n˘J……™…“, C™……Â EÚ
x…¥…“EÚÆ˙h… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â =x…EÚ“ +¥…v……Æ˙h…… ¶…“ EÚ®… l…“*
n⁄˘∫…Æ˙“ |…®…÷J… §……i… ™…Ω˛ l…“  EÚ BEÚ ®……Ë∫…®… ®…Â  x…n˘∂…«x… EÚ“
M…™…“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫…°Ú±…i…… E‰Ú §……n˘ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ… +…i®… ¥…∂¥……∫…
§…g¯ M…™……*
x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ ∫……Æ˙“  ¥…∂…‰π…i……+…Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙  EÚB V……x…‰ {…Æ˙
¶…“ <∫…E‰Ú  ±…B |……{i… i…Æ˙“EÚ…  x…®x… ∫i…Æ˙ ®…Â +∆ EÚi…  EÚ™…… M…™……*
{……±…x…  x…n˘∂…«x… {…⁄Æ˙… x…Ω˛”  EÚB M…B n˘…‰ ∫l……x……Â ∫…‰ |… i… GÚ™…… ∫…∆O… Ω˛i…
x…Ω˛” EÚ“ M…™…“*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â <∫… EÚ“ +SUÙ“ |… i… GÚ™……
 n˘J……™…“ {…b˜“* ™…Ω˛ x…“S…‰  n˘B M…B EÚ<« P…]ıEÚ…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰M……:
EÚ) {…Ω˛±…‰ {……±…x…  x…n˘∂…«x… EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ∫…‰ Ω÷˛<« ∫…EÚÆ˙…i®…EÚ
|…i™……∂……
J…) Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P… E‰Ú x…‰i…… ∏…“ {……‰±…hh…… EÚ…
x…‰i…fii¥…
M…) ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ“ i…EÚx…“EÚ“ {…Æ˙…®…∂…« +…ËÆ˙ +x…÷¥…“I…h…
EÚ“ ∫…÷O…… Ω˛i……
P…) O…÷{… EÚ… x…¥……‰x®…‰π…“ ∫¥…¶……¥…
J…) |…i™……∂……B∆ +…ËÆ˙ S…÷x……Ë i…™……ƒ
¶……Æ˙i…“™… {… Æ˙¥…‰∂… ®…Â <∫… x…¥…“EÚÆ˙h… E‰Ú ¶… ¥…π™… EÚ… {…⁄¥……«x…÷®……x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… ¥…Ci… x…Ω˛” Ω÷˛+… ΩË˛ C™……Â EÚ ™…Ω˛…ƒ ™…Ω˛ i…Æ˙“EÚ… |……Æ∆˙  ¶…EÚ
+¥…∫l…… ®…Â ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ <∫… {…Æ˙ E÷ÚUÙ ®…÷n¬˘n˘… =`ˆ…™…… V……x…… = S…i…
Ω˛…‰M……* ∫…¥……±… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ C™…… <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙
 ¥…∫…Æ˙h… Ω˛…‰M……? <∫…EÚ… =ii…Æ˙ i…“x… ®…÷J™… P…]ıEÚ…Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛ EÚ)
|……Ët…‰ M…EÚ“™… J…) ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ M…) Æ˙…V…x…“ i…EÚ/|…∂……∫… x…EÚ*
|……Ët…‰ M…EÚ“™… P…]ıEÚ…Â {…Æ˙ ∫…∆§…∆ v…i… ¥™…ŒCi…™……Â u˘…Æ˙…  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…«
 EÚ™…… V……BM……* +i…& ™…Ω˛…ƒ ∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙ Æ˙…V…x…“ i…EÚ {…Ω˛±…÷+…Â
{…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… V……i…… ΩË˛*
J…-1) ∫……®…… V…EÚ P…]ıEÚ
∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰¥……±……Â EÚ“ W…∞¸ Æ˙™……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ x…¥…“EÚÆ˙h…
|…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… x…¥…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∫…∆§…∆ v…i… ±……¶… +x…÷E⁄Ú±…
®…Ω˛∫…⁄∫… Ω÷˛B ΩÈ˛* ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M… +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ V……x…i…‰ ΩÈ˛  EÚ
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆EÚ]ı{…⁄h…« +¥…∫l…… {…Æ˙ ΩË˛ +i…& ¥…‰ +…V…“ ¥…EÚ…
E‰Ú  ±…B §…n˘±… ª……‰i… EÚ“ J……‰V… ®…Â ΩÈ˛* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ n‰˘J…Â i……‰ À{…V…Æ˙…
®…UÙ±…“ {……±…x… BEÚ +…∂……|…n˘ {……±…x… i…Æ˙“EÚ… ΩË˛* ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M… ¶…“
∫……Æ˙h…“-3: +x…÷¶…¥…M…®™… x…¥…“EÚÆ˙h…  ¥…∂…‰π…i……B∆
x…¥…“EÚÆ˙h… 1 (§……±…∫……‰Æ˙) 2 ( ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…) 3 (x…‰±±…⁄Æ˙) 4 ({…÷ ±…EÚ…]ı) 5 (®…÷x…®§…®…) 6 ( ¥… π…√∆V…®…)
 ¥…∂…‰π…i……B∆
∫…∆§…∆v…“ ±……¶… (=SS…) $$$ $ $ $
V…Œ{±…i…… ( x…®x…) $$ $ $ $
{…Æ˙J…x…“™…i…… (=SS…) $$$ $$ $ $
+x…÷E⁄Ú±…i…… (=SS…) $$$ $$ $ $
+x…÷¶……¥…M…®™… V……‰ J…®… $$ $ $ $
( x…®x…)
( ]ı{{…h…“: $$$ - 75% ∫…‰ + v…EÚ ∫…Ω˛®…i…, $$ - 50-75% ∫…Ω˛®…i…, $ - 50% ∫…‰ EÚ®… ∫…Ω˛®…i…)
∫……Æ˙h…“-4 - {……±…x… ∫l……x……Â EÚ“ ∫¥…“EÚ…™…«i……
1 (§……±…∫……‰Æ˙) 2 ( ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…) 3 (x…‰±±…⁄Æ˙) 4 ({…÷ ±…EÚ…]ı) 5 (®…÷x…®§…®…) 6 ( ¥… π…√∆V…®…)
=SS… $
®…v™…®…   $ $ $
 x…®x…    
(=SS… - 75% ∫…‰ + v…EÚ, ®…v™…®… - 50-75%,  x…®x… - 50% ∫…‰ EÚ®… |… i… GÚ™……)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
<∫… i…Æ˙“E‰Ú EÚ…‰ +{…x……x…‰ EÚ“ ®……x… ∫…EÚi…… {…Æ˙ ΩÈ˛*
 EÚ∫…“ ¶…“ x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ…‰ +{…x……x…‰ ®…Â EÚ<« EÚ `ˆx……<™……ƒ Ω˛…‰i…“
ΩÈ˛* =SS… |……Æ∆˙  ¶…EÚ ±……M…i… <x… EÚ `ˆx……<™……Â ®…Â |…®…÷J… ΩË˛* ±…‰ EÚx…
®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P……Â EÚ…‰ EÚ®… ±……M…i… ®…Â À{…V…Æ˙… ={…±…§v… EÚÆ˙…™…… V……B∆
i……‰ ¥…‰ <∫… {……±…x… i…Æ˙“E‰Ú EÚ…‰ +…∫……x…“ ∫…‰ +{…x…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* À{…V…Æ˙…
∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ±……M…i… ®…Â ¶…“ P…]ıi…“ ±……x…… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙… ®…÷J™… P…]ıEÚ À{…V…Æ‰˙ ®…Â {…… ±…i… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ |……{i… Ω˛…‰x…‰
¥……±…… ®…⁄±™… ΩË˛* =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… ∫…÷Z……B
V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <x…EÚ… §……W……Æ˙ ¶……¥… {… Æ˙¥…i…«x…∂…“±… ΩË˛* +…™… +V…«x… ®…Â
Ω˛…‰x…‰ ¥……±……  ¥…±…∆§… BEÚ +…ËÆ˙ P…]ıEÚ ΩË˛* |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
 ¥…{…Æ˙“i…, <∫… {……±…x… i…Æ˙“E‰Ú ®…Â °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
E‰Ú EÚ®… ∫…‰ EÚ®… UÙ& ®…Ω˛“x…‰ i…EÚ <∆i…W……Æ˙ EÚÆ˙x…… {…b˜i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx…
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â V……‰ J…®…
EÚ®… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ Æ˙…™… ®…Â i™……‰Ω˛…Æ˙…Â V…Ë∫…‰ =SS… ®……∆M…
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ®……Ë∫…®… ®…Â ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… EÚ“ EÚ…™…« ™……‰V…x…… §…x……™…“ V……B∆ i……‰ ¥…‰ =SS… +…™… EÚ®……
∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
+ i…GÚ®…h… EÚÆ˙E‰Ú À{…V…Æ‰˙ EÚ“ S……‰Æ˙“ ™……  ¥…x……∂… EÚ…™…« Ω˛…‰x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛ À{…V…Æ˙… EÚ… ∫¥…… ®…i¥… ®…U÷Ù+…Æ˙… ±……‰M……Â EÚ…‰  n˘B V……x…‰
{…Æ˙ ¥…‰ V……M…∞¸EÚ Ω˛…ÂM…‰ +…ËÆ˙ S……‰Æ˙“ EÚ®… Ω˛…‰M…“* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
E‰Ú  ±…B ∫l……x…, ®…UÙ±…“ V…… i…, J……t +… n˘ EÚ… S…™…x… +…ËÆ˙ ±……M…i…
P…]ı…x…‰ EÚ“ Æ˙h…x…“ i…™……Â i…l…… +x™… ∫…∆§…∆ v…i… {…Ω˛±…÷+…Â ®…Â ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
EÚ“ +¥…v……Æ˙h……+…Â EÚ… {…⁄Æ˙… ±……¶… =`ˆ…x…… +SUÙ… Ω˛…‰M……*
J…-2) Æ˙…V…x…“ i…EÚ/|…∂……∫… x…EÚ P…]ıEÚ
{…Æ˙®{…Æ˙…M…i… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ +±…M… i…Æ˙“EÚ… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ“ EÚ<«
S…÷x……Ë i…™……ƒ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ∫…÷¥™…¥…Œ∫l…i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú O…Ω˛h… +…ËÆ˙ ={…™……‰M… ®…Â  x…™…®…x… ±……x…‰
¥……±…“ x…™…“ ¥™…¥…∫l…… ΩË˛* E÷ÚUÙ ∫…®…™… {…Ω˛±…‰ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ EÚ… ∫¥…… ®…i¥…
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú ∏…®… E‰Ú +…™……®… i…EÚ  x…¶…«Æ˙ l……*
∫…®…÷p˘ EÚ“ {…]¬ı]‰ın˘…Æ˙“ ¥™…¥…∫l…… n‰˘∂… ®…Â +§… |…S… ±…i… ΩË˛ C™……Â EÚ ™…Ω˛…ƒ
<∫…EÚ… n˘§……¥… ™…… §……v™…EÚÆ˙h… (enforcement) ∫…∂…Ci… x…Ω˛” ΩË˛*
V…§… i…EÚ ®…UÙ±…“  EÚ∫…“ ¥™…ŒCi… u˘…Æ˙… {…EÚb˜“ x…Ω˛” V……i…“, <∫…EÚ…
BEÚ + x…Œ∂S…i… ®…… ±…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ“ ∫…∆EÚ±{…x……
<∫… +¥…¶……‰v… ∫…‰  ¥…S… ±…i… BEÚ x…™…… ®……‰b˜ |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* +i…&
∫……¥…«V… x…EÚ  x…V…“ ∫…¶…… M…i…… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
{… Æ˙¥…‰∂… ®…Â EÚ…‰{……ÊÆ‰˙]ı  x…EÚ…™……Â EÚ…‰ |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ ®…U÷Ù+…Æ˙…
∫…®…÷n˘…™……Â EÚ…‰ {…⁄Æ˙… + v…EÚ…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…Œii…
+ v…EÚ…Æ˙ x…“ i… EÚ… ∞¸{……™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ¥…Ci… +… S…÷EÚ… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
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